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Popularitas aktivitas kepecintaalaman telah meningkat secara signifikan selama 15-20 terakhir di seluruh 
dunia yang merupakan peningkatan aktivitas olahraga tercepat (Monasterio, Alamri dan Mei-Dan, 2014). 
Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) yang dibesarkan di bumi pertiwi berkeinginan untuk dapat mengeksplorasi 
dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Keinginan tersebut termanifestasi salah satunya dalam 
bentuk ekspedisi. Ekspedisi memiliki makna perjalanan penyelidikan ilmiah di suatu daerah yang kurang 
dikenal. Ekspedisi menarik untuk diteliti mengingat masih minimnya literatur yang membahasnya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
catatan lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik eksplikasi data DFI yang 
membagi pengalaman menjalani ekspedisi intenasional kedalam empat episode. Subjek penelitian berjumlah 
tiga orang yang diambil dengan teknik purposif. Ketiga subjek merupakan anggota Mapala dengan ekspedisi 
internasional berupa pengarungan sungai dengan kayak (L, 21, Palapsi UGM), panjat tebing (L, 23, Astacala 
Tel-U), dan pendakian gunung es (P, 19, Mapagama UGM). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan 
keberfungsian sebuah tim yang baik dimana hal tersebut sangat penting guna mensukseskan ekspedisi yang 
dilangsungkan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya perubahan diri pada ketiga subjek dari 
sebelum hingga setelah menjalani ekspedisi. Perubahan tersebut dapat dianalisa dengan model triadic reciprocal 
causation Bandura 
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The popularity of mountaineering activities has increased significantly over the past 15-20 worldwide which is 
the fastest increasing sport activity (Monasterio, Alamri and Mei-Dan, 2014). Nature Adventure Students Club 
(Mapala) who grew up in the land of the nation eager to be able to explore and the name of the nation in the 
international arena. The desire is manifested one of them in the form of expedition. Expeditions have a 
meaningful journey of scientific inquiry in a lesser known area. Expedition is interesting to study considering 
the lack of literature discussing it. This research uses qualitative approach of phenomenology. Data collection 
using interview methods and field notes. The data collected is then analyzed using DFI data exploitation 
techniques that share experiences undergoing international expeditions into four episodes. Research subjects 
amounted to three people taken with purposive techniques. The three subjects are members of Mapala with 
international expeditions of river with kayaks (L, 21, Palapsi UGM), rock climbing (L, 23, Astacala Tel-U), and 
iceberg climbing (P, 19, Mapagama UGM). The results show the management and functioning of a good team 
where it is very important in order to succeed the expedition. In addition, this study also showed a change of self 
in the three subjects from before until after undergoing an expedition. These changes can be analyzed with 
triadic reciprocal causation model Bandura 
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